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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian limbah cair 
pabrik kertas terhadap gambaran histopatologi ginjal, kadar nitrogen urea darah dan 
kadar kreatinin serum mendt. 
Dalam penelitian ini digunakan 24 ekor mencit jantan berumur kurang lebih 
dua bulan sebagai hewan percobaan yang dibagi secara acak menjadi empat 
kelompok perlakuan dengan masing-masing perlakuan terdiri atas enam ulangan. 
Adapun keempat kelompok perlakuan itu adalah sebagai berikut: kelompok kontrol 
atau PO(pemberian minum dengan air mineral), kelompok perlakuan pertama atau PI 
(pemberian minum dengan air sungai yang tercemar limbah cair pabrik kertas yang 
berjarak 0 km dari tempat pembuangan limbah ), kelompok perlakuan kedua atau P2 
(pemberian minum dengan air sungai yang tercemar limbah cair pabrik kertas yang 
berjarak I km dari tempat pembuangan limbah), kelompok perlakuan ketiga atau P3 
(pemberian minum dengan air sungai yang tercemar limbah cair pabrik kertas yang 
berjarak 5 km dari tempat pembuangan limbah).Perlakuan pemberian minum secara 
ad libitum sesuai perlakuan selama 45 hari. Rancangan penelitian yang digunakan 
untuk gambaran histopatologi ginjal adalah uji statistik non parametrik Kruskal 
Wallis, apabila menunjukkan perbedaan yang nyata maka dilanjutkan dengan uji Z 
dengan taraf 5%. Sedangkan untuk kadar nitrogen urea darah dan kadar kreatinin 
serum digunakan rancangan acak lengkap, apabila menunjukkan perbedaan yang 
nyata dilanjutkan dengan uji BNT dengan taraf 5%. 
HasH penelitian ini didapatkan bahwa pemberian keempat perlakuan 
menunjukkan perbedaan sangat nyata terhadap perubahan gambaran histopatologi 
ginjal, sedangkan kadar nitrogen urea darah (BUN) dan kadar kreatinin serum tidak 
berbeda nyata. 
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